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Resumen 
El propósito del presente estudio es analizar la teoría del conductismo y 
constructivismo desde sus enfoques y comparaciones epistemológicas, así como el de 
conocer sus impactos desde el aspecto del desarrollo curricular y del diseño instruccional, 
con el fin de tener bases para la representación, análisis y diseño de los sistemas educativos. 
La metodología que se ha utilizado para el desarrollo del presente trabajo consistió en un 
estudio de tipo descriptivo aplicado al diseño instruccional desde el punto de vista de los 
elementos y métodos del conductismo y el constructivismo. De igual manera, se recurrió a 
consultar algunas fuentes de información como libros, artículos en revistas científicas, 
análisis de foros, y páginas Web entre otras. En los resultados se identificaron y analizaron 
las teorías de aprendizaje del conductismo y del constructivismo, en donde se determina 
que las dos teorías son fundamentales para el desarrollo de un sistema educativo. Estas 
teorías, aportan elementos tanto en la estructura del sistema como en el desarrollo del 
mismo. Se encuentra también que los fundamentos epistemológicos son la base principal 
para la comprensión de estas corrientes de aprendizaje. 
 
Palabras claves: Teorías del aprendizaje, desarrollo curricular, diseño instruccional, 
sistema educativo. 
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Abstract 
 The purpose of this study is to analyze the theory of behaviorism and 
constructivism from its epistemological approaches and comparisons, as well as to know its 
impacts from the aspect of curricular development and instructional design, in order to have 
bases for representation, analysis and design of educational systems. The methodology that 
has been used for the development of this work consisted of a descriptive study applied to 
the instructional design from the point of view of the elements and methods of behaviorism 
and constructivism. Likewise, it was resorted to consulting some sources of information 
such as books, articles in scientific journals, analysis of forums, and Web pages among 
others. In the results, the theories of learning of behaviorism and constructivism were 
identified and analyzed, where it is determined that the two theories are fundamental for the 
development of an educational system. These theories contribute elements both in the 
structure of the system and in its development. It is also found that the epistemological 
foundations are the main basis for the understanding of these learning currents. 
Keywords: Theories of learning, curricular development, instructional design, 
educational system. 
Introducción 
        Hoy en día, la enseñanza educativa no solo consiste en transmitir y enseñar 
conocimientos, sino el lograr el desarrollo de las habilidades de aprendizaje. En 
consecuencia, las teorías del aprendizaje, juegan un papel muy importante sobre la manera 
en que el estudiante adquiere conocimiento generando con ello estos aprendizajes. Entre las 
princip0ales teorías del aprendizaje, destacan el conductismo, el cognoscitivismo y el 
constructivismo, de las cuales se derivan otras teorías que explican la manera en que el 
estudiante aprende. 
        La forma como definimos el aprendizaje y la forma como creemos que éste 
ocurre tiene importantes implicaciones para las situaciones en las cuales deseamos facilitar 
cambios en lo que la gente conoce o hace. Las teorías del aprendizaje le ofrecen al 
diseñador de instrucción, estrategias y técnicas validadas para facilitar aprendizajes, así 
como la fundamentación para seleccionarlas inteligentemente (Ertmer y Newby, 1993).  
Según Driscoll (2005) una teoría de aprendizaje comprende un juego de estructuras que se 
unen a los cambios observados en la actuación con lo que se piensa que se provocan esos 
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cambios. El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigaciones e intervención de varios 
científicos, como Ausubel, Piaget, Bruner, Vygotsky y Gagné entre otros.  
        El elegir una buena teoría de aprendizaje que sea aplicable a la realidad 
educativa y una teoría instruccional que atienda las necesidades del estudiante y de la 
institución, será una buena estrategia para el enriquecimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje del estudiante. Para ello, también es necesario conocer previamente, las 
principales orientaciones epistemológicas o las tradiciones como son el objetivismo, 
pragmatismo y el interpretacionismo, ubicándolas en cada una de las teorías del aprendizaje 
y que contribuirán al sustento teórico de las mismas.  
        En el presente estudio, se analizarán dos de las tres teorías de aprendizaje 
desde el punto de vista personal contemplando y comparando sus fundamentos 
epistemológicos, así mismo se apreciarán los impactos que tendrán en el desarrollo 
curricular y sobre el diseño instruccional.  
Antecedentes históricos 
 
        Para dar inicio con el tema sobre las teorías del aprendizaje, es importante 
destacar primeramente que se entiende por teoría. Una teoría es un conjunto 
científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Las teorías ofrecen 
marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales y sirven como puentes 
entre la investigación y la educación (Suppes, 1974). 
        Los orígenes de las teorías contemporáneas del aprendizaje se remontan a hace 
muchos años. Gran  parte de las cuestiones y los problemas que abordan los investigadores 
modernos no son nuevos, y  reflejan el deseo de las personas por entenderse a sí mismos, a 
los demás y al mundo que los rodea. 
        Dos concepciones del conocimiento que emergieron en la antigua Grecia, 
sustentadas por dos de los más ilustres representantes de la filosofía griega: uno de ellos es 
Platón quien expuso que el mundo de (Watson, 1913 citado en Leiva, 2005) el padre del 
conductismo era ante todo una filosofía de naturaleza metodológica relacionada con la 
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investigación de las situaciones de aprendizaje en animales para referirlas a los humanos. 
Los modelos conductistas más importantes son: el condicionamiento clásico de Pavlov, el 
condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento vicario de Bandura. 
       El otro exponente ilustre de la filosofía griega es Aristóteles quien rechaza la 
doctrina de las ideas innatas de Platón y la sustituye por el punto de vista diametral de la 
“tabula rasa”. Según esta concepción, todo conocimiento proviene del exterior, entra al 
interior de las personas por medio de los sentidos, que dotan a la mente de imágenes. 
       Respecto a la teoría del constructivismo, se analiza primeramente su concepto, 
que en términos estrictos no es una teoría sino una epistemología o explicación filosófica 
acerca de la naturaleza del aprendizaje (Hyslop-Margison y Strobel, 2008; Simpson, 2002) 
       En los orígenes del constructivismo surge en el siglo XX, específicamente en 
1920. Rusia es el lugar de donde se desprende dicho movimiento, y su fundador es el 
escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin; quien se dedicó a la elaboración de piezas 
escultóricas abstractas, por medio de la utilización de diferentes tipos de materiales 
industriales, y es de ahí de donde surge el nombre.  
        Otro de los conceptos que intervienen en la literatura del presente 
estudio es el aprendizaje, que es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 
comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 
experiencia (Shunk, 2012). A continuación el autor examinara a fondo esta definición para 
identificar los tres criterios del aprendizaje: 
 El aprendizaje implica un cambio 
 El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo 
 El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia 
       Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la 
conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad 
para hacer algo de manera diferente, ya que a menudo aprenden habilidades, 
conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el 
aprendizaje. 
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       Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del 
tiempo. Esto excluye los cambios temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal 
articulada) provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de 
cambios son temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa.  
       Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la 
que se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los 
cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los cambios 
que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, cuando empiezan a 
gatear o a ponerse de pie). 
Planteamiento del problema 
       El aprendizaje ha evolucionado día con día y varios de sus elementos, métodos 
y procesos están en cambio permanente debido a la diversidad de fuentes que versan sobre 
la enseñanza aprendizaje. Aunado a lo anterior, la aplicación de las diferentes modalidades 
que influyen en el la planeación y el diseño instruccional de los programas educativos. Es 
por ello que el aprendizaje va cambiando constantemente, tanto en su naturaleza como en 
sus aplicaciones a medida en que se desarrolla. Lo anterior representa efectividad para los 
estudiantes principiantes que enfrentan un cuerpo complejo de conocimientos por primera 
vez, lo cual no sería efectivo, eficiente o estimulante para un estudiante más familiarizado 
con el contenido. Normalmente, se enseñan hechos de la misma manera que se enseñan 
conceptos o solución de problemas; igualmente el profesor enseña diferente de acuerdo al 
nivel de dominio de los estudiantes con quienes se trabaja, de acuerdo a las estrategias de 
instrucción empleadas como el contenido las características del estudiante y el diseño 
curricular objeto de estudio. 
 
Fundamentos Epistemológicos del Constructivismo 
  Los fundamentos epistemológicos del constructivismo son el propio 
constructivismo, el interaccionismo y el relativismo. En el relativismo, los objetos son 
conocidos en función de sus marcos asimilativos y en este sentido se dice que tiene 
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referencia de lo que puede conocer en un momento relativo de su desarrollo. En la categoría 
constructivista, se otorga al sujeto un papel activo en el proceso de conocimiento, y en la 
categoría interaccionista, se puede decir que son las acciones (físicas y mentales) que 
realiza el sujeto cognoscente frente al objeto de conocimiento. Desde el punto de vista 
personal, los fundamentos epistemológicos de la teoría de aprendizaje del constructivismo, 
se pueden identificar cuando el estudiante construye conocimientos de una forma 
participativa, integral e interactiva, siendo crítico e innovador en el aprendizaje, utilizando 
la tecnología educativa adecuada, logrando con todo esto la significatividad de su 
aprendizaje. El pensamiento y el aprendizaje son fenómenos que ocurren en la mente de los 
estudiantes, es en la mente donde se encuentran los símbolos, los significados y 
representaciones con las nuevas experiencias. El aprendizaje ocurre en el interior del 
estudiante en la búsqueda de coherencias y de sentido, relacionándose con las nuevas 
informaciones para integrarlas en un todo. 
  El estudiante del constructivismo es visto como un constructor activo de su 
propio conocimiento, debe actuar en todo momento en el aula escolar, debe ser visto como 
un sujeto que posee un cierto cuerpo de conocimientos (estructuras y esquemas: 
competencia cognoscitiva) las cuales determinan sus acciones y actitudes. Por otra parte el 
maestro constructivista es aquel que parte de la idea de un estudiante activo que aprenda de 
manera significativa que aprenda a aprender y a pensar. 
 En el paradigma constructivista, existen dos funciones fundamentales en el 
proceso de desarrollo cognitivo, estas son: a) el proceso de organización y b) el proceso de 
adaptación. En el proceso de organización, la función de organización permite al sujeto 
conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio y en el proceso de 
adaptación, la función de adaptación deja al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico 
con el ambiente. Se observa que siempre que existe una relación del sujeto con el objeto, se 
produce un acto de significación, es decir, se interpreta la realidad por medio de los 
esquemas. Por otra parte, la asimilación se entiende como el simple acto de usar los 
esquemas como marcos donde se estructura la información.  
 Con base a estos dos procesos del desarrollo cognitivo explicados 
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anteriormente, se observa que la información entrante en el sujeto se relaciona con la 
experiencia previa (organizada en esquemas) por lo que no ocurre un simple proceso de 
acumulación de datos. El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante relaciona los 
conocimientos previos que ya tiene con los nuevos conocimientos que ha adquirido, es 
decir comprender lo que el estudiante está apreciando a la luz de los conocimientos previos 
que este tiene. 
 
Fundamentos Epistemológicos del Conductismo 
  Los fundamentos epistemológicos del conductismo son el empirismo en el que 
se involucran tres características definitorias (el ambientalismo, asociacionismo y 
anticonstructivismo). En lo que respecta al ambientalismo, se observa que el conductismo 
es ambientalista cuando se determinan las formas en que se comportan los organismos, en 
este sentido, en un momento determinado pueden arreglarse las condiciones externas para 
que el sujeto o aprendiz de conocimiento modifique sus conductas en un sentido específico. 
Por otra parte, en el asociacionismo se observa que es un rasgo común que, en sus 
concepciones, explica sobre la forma en que aprenden los organismos de cualquier nivel 
filogenético, y en el anticonstructivismo, supone que para los conductistas los procesos de 
desarrollo no son explicados por cambios debido a estructuraciones internas en los sujetos, 
ni a algún proceso o serie de procesos mentales. Se puede decir que los conocimientos del 
sujeto son meras acumulaciones de relaciones o asociaciones entre estímulos y respuestas, 
sin alguna organización estructural. Por tanto, coexisten cambios cualitativos entre un 
estado inferior de conocimientos y otro superior, sino por lo contrario, simples 
modificaciones cuantitativas. 
  En la teoría de aprendizaje conductista, se visualiza la descripción de los 
procesos conductuales observables y su epistemología es de tipo empirista-positivista. Las 
explicaciones teóricas del conductismo se reducen al esquema de estímulo-respuesta (E-R) 
y se da especial énfasis a las contingencias ambientales externas para la determinación de 
las conductas del sujeto. En esta teoría se consideran algunos principios descubiertos a 
través de los estudios realizados entre los hechos ambientales y conductuales que son 
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notables en el comportamiento del individuo, estos son: a) el principio de reforzamiento b) 
el de control de estímulos, c) el de programa de reforzamientos y d) el principio de 
complejidad. La metodología mediante la cual ha desarrollado sus principios conductuales, 
se fundamenta en el uso de la metodología experimental y sus variantes.  
Una de las aportaciones del paradigma conductista a la enseñanza es la 
enseñanza programada, que se basa bajo el entorno de (libros, cursos y programa por 
computadora entre otros), el cual se apoya en la aplicación de los principios conductuales 
para lograr la conducta deseada. Por otra parte, la manera de evaluar el aprendizaje en el 
conductismo se basa en el uso de instrumentos para medir objetivamente las conductas 
(pruebas pedagógicas). Al ser estudiada la realidad, se fragmenta en unidades de análisis 
lineales entre estímulos (variables independientes manipuladas) y respuestas (variables 
dependientes observables).  
Comparación Epistemológica del Constructivismo y el Conductismo 
 En los fundamentos epistemológicos del constructivismo, se contempla el 
empirismo, el cual involucra tres características definitorias que son el ambientalismo, 
asociacionismo y el anticonstructivismo. Mientras que, en los fundamentos epistemológicos 
del constructivismo, se contempla el constructivismo, el interaccionismo y el relativismo.  
 Se observa que en las dos teorías de aprendizaje que son el conductismo y el 
constructivismo, se incluye el constructivismo, solo que en la teoría conductista aparece 
como anticonstructivismo, esto quiere decir que, para los conductistas, los procesos de 
desarrollo no son explicados por cambios debido a estructuraciones internas en los sujetos, 
ni a algún proceso o serie de procesos mentales. En otro sentido, el ambientalismo y 
asociacionismo en el conductismo, conducen a que el aprendiz aprende de acuerdo a su 
comportamiento, modificando y arreglando su conducta en un sentido específico. Por otra 
parte, en el interaccionismo y relativismo del constructivismo, los objetos son conocidos en 
función de los marcos asimilativos del aprendiz y en sentido se dice que tiene referencia de 
los que puede conocer en un momento relativo de su desarrollo. Para ampliar un poco la 
comparación entre los fundamentos epistemológicos del conductismo y del 
constructivismo, se exponen dos enfoques desde el punto de vista de cómo es considerado 
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el estudiante en estas dos teorías del aprendizaje. 
 El estudiante del conductismo es visto como un sujeto cuyo desempeño y 
aprendizaje escolar, pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior (la situación 
instruccional, los métodos y los contenidos entre otros). La participación del estudiante está 
condicionada por las características prefijadas del programa por donde tiene que transitar 
para aprender. Mientras que el estudiante del constructivismo, es visto como un constructor 
activo de su propio conocimiento, debe actuar en todo momento en el aula escolar, debe ser 
visto como un sujeto que posee un cierto cuerpo de conocimientos (estructuras y esquemas: 
competencia cognoscitiva) las cuales determinan sus acciones y actitudes. 
Impacto del Conductismo y Constructivismo sobre el Desarrollo Curricular 
 Antes de conocer el impacto del conductismo y el constructivismo sobre el 
desarrollo curricular, se hará mención de lo que significa el diseño curricular y de algunas 
de sus características que son básicas para su realización.  
Según Molina, Villamón y Pérez (2000) el diseño curricular representa la lógica de 
intervención que se desarrollará en la práctica. Agrega Molina et al. (2000) que el diseño 
curricular, configura un proyecto ordenado que intenta conectar las intenciones y las 
acciones del proceso de enseñanza. De esta manera, el diseño curricular se convierte en un 
puente entre la teoría y la práctica de la enseñanza. Esta manera de conceptualizar el diseño 
del currículum integra los términos de planificación, programa y programación. 
        En el impacto del desarrollo curricular desde el punto de vista del 
conductismo, es necesario que se contemple una buena estructura en el programa de 
estudio, es decir partiendo desde la formación profesional basada en competencias que 
presenta ciertas características que se reflejan en el planeamiento curricular, en el 
planeamiento didáctico y en la práctica docente. También se involucran los aspectos 
correspondientes a la organización y a la gestión de los centros, al rol docente y a las 
modalidades de enseñanza y de evaluación (Catalano, Avolio & Sladogna 2004). Por otra 
parte la enseñanza desde el enfoque constructivista deberá centrarse en las estrategias y 
formas que se emplean para que el aprendiz logre construir un aprendizaje significativo.  
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       En la práctica docente de hace algunos años, el papel que realizaba era el 
transmitir únicamente los conocimientos a los estudiantes convirtiéndose estos en 
receptores de información y que no se daba la interacción maestro-estudiante-maestro, es 
decir el docente solo era el conferencista y no promovía la participación grupal 
(conductismo). Hoy en día ya no sucede así, se trabaja con un sistema por competencias en 
donde el compromiso es arduo y de constante cambio con el único fin de lograr una 
educación de mejor calidad.  
       En este nuevo modelo educativo el docente es más consciente de su grupo, y 
presta una mejor atención personalizada a sus estudiantes, atiende en la manera en que se 
expresan, piensan y razonan y aprenden con responsabilidad de su autoaprendizaje 
(constructivismo). El maestro tiene la capacidad y la habilidad para que sus alumnos 
desarrollen un aprendizaje significativo con éxito, llevando un orden lógico de sus 
actividades de aprendizaje, realizando los contenidos programáticos, conociendo y 
aplicando el material didáctico que se implementará en el curso e identificando a cada uno 
de sus estudiantes. Es de esta manera en que el constructivismo tiene significado. 
Impacto del Conductismo y Constructivismo sobre el Diseño Instruccional 
 El diseño instruccional tiene que ver con el entendimiento, mejoramiento y 
aplicación de métodos de instrucción (Reigeluth, 1983). Agrega el autor que el diseño 
instruccional es el proceso de decidir qué métodos de instrucción son los mejores para 
lograr los cambios deseados en el conocimiento y las habilidades del estudiante en el 
contenido de un curso específico y de una población estudiantil en particular. Por otra parte, 
Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M, y Zvacek, S. (2006) señalan que una parte crítica 
del proceso del diseño de instrucción, es considerar los componentes del sistema exitoso de 
aprendizaje. Estos componentes son los estudiantes, el contenido, el método, los materiales 
y el ambiente, incluyendo la tecnología. Afirma Simonson et al. (2006) que la interacción 
de estos componentes, crea el tipo de aprendizaje necesario para el estudiante. 
 El impacto de estas dos teorías de aprendizaje en el diseño instruccional desde 
el punto de vista del conductismo, se contemplan los métodos de instrucción, los 
contenidos, objetivos, temas, unidades del programa a enseñar, mientras que el 
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constructivismo, se concentra en la manera de que el estudiante aprende, es decir se 
concentra en los procesos de aprendizaje.  
Metodología 
       La metodología que se ha utilizado para el desarrollo del presente trabajo 
consistió en un estudio de tipo descriptivo aplicado al diseño instruccional desde el punto 
de vista del conductismo, donde se contemplan los métodos de instrucción, los contenidos, 
objetivos, temas, unidades del programa a enseñar, mientras que el constructivismo, se 
concentra en la manera de que el estudiante aprende, es decir se concentra en los procesos 
de aprendizaje. De igual manera se recurrió a consultar algunas fuentes de información 
como libros, artículos en revistas científicas, análisis de foros, y páginas Web entre otras. 
Conclusiones 
 En el presente estudio se identificaron y analizaron las teorías de aprendizaje 
del conductismo y del constructivismo, en donde se determina que las dos teorías son 
fundamentales para el desarrollo de un sistema educativo. Estas teorías, aportan elementos 
tanto en la estructura del sistema como en el desarrollo del mismo. Se encuentra también 
que los fundamentos epistemológicos son la base principal para la comprensión y 
entendimiento de estas corrientes de aprendizaje. Por otra parte, el conductismo juega un 
papel muy importante en la buena estructuración y acomodación de los programas de 
estudio, unificando las temáticas, unidades, módulos o temas que se desarrollaran en los 
cursos educativos. Se observa por otra parte, que la teoría constructivista influye de manera 
interesante en cómo es que el estudiante logra el aprendizaje significativo, a través de 
esquemas, mapas mentales y competencias cognoscitivas las cuales determinan sus 
acciones y actitudes.  
 Se percibe en los impactos del desarrollo curricular que el éxito del aprendizaje 
se puede dar si se ha desarrollado un buen programa educativo, mientras que en el impacto 
del diseño instruccional se percibe las estrategias del cómo debería ser la instrucción. 
Finalmente se concluye que para poder estructurar o elaborar un buen sistema educativo, es 
necesario iniciar a indagar sobre el origen epistemológico de las teorías del aprendizaje que 
se practican hoy en día. 
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